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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh oknum parkir liar terhadap pendapatan pemilik usaha yang memiliki
usaha di pusat perekonomian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Metode ini digunakan untuk menganalisis ukuran kecondongan sentral, dispersi dan distribusi data, seperti nilai rata-rata, median
dan varians, serta nilai maksimum dan minimum. Data yang didapat juga akan menjelaskan bagaimana pengaruh oknum parkir liar
terhadap pendapatan pemilik usaha di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar yang ada di tempat usaha
responden tidak memberi dampak negatif terhadap pendapatan pemilik usaha. Parkir liar juga tidak memengaruhi kunjungan
konsumen ke tempat usaha responden, karena tarif yang dipungut oleh juru parkir liar tidak terlalu besar dari tarif resmi, sehingga
membuat konsumen tidak terbebani untuk kembali ke tempat usaha tersebut.
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Abstract
This research aims to examine how the influence wild parking income persons business owners who have businesses in the center
of the economy. The methods used in this research uses qualitative, descriptive methods of analysis. This method is used to analyze
the size of the Central leanings, dispersion and distribution of data, such as average, median and variance, as well as maximum and
minimum values. The data obtained will also explain how the influence wild parking income persons business owners in the city of
Banda Aceh. The results showed that the wild parking that is in the place of business of the respondents did not give negative
impact on incomes of business owners. Wild parking lot also does not affect the consumer's visit to places of business respondents,
because the fares charged by the custodian of the wild parking not too big of an official tariff, thus making consumers do not
burdened to return to the place of business.
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